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EL D ~ A  1s DE OCTUBRE DE 100s 
MX I ~ I Om i s !  Con e! ~ L I C  acaba d e  t r a ~ s c u r r i r ,  
son siete los q u c  lleva de  vida nuestra Insti- 
tucibn. Aqui donde  el esfuerzo ir.dividual, 
decae apenas dado e l  primer impulso, y el colectivo 
no llega siquiera a darlo, siete años son casi la I on .  
gevidad. 
Imitemos, pues, a los viejos, tan daclos hacer 
frecuentz examen de  coiiciencia y api.ovechzri~os la 
apertura d e  an nuevo curso para analizar los aciertos 
y los errores  de  !os precedei-ites, procur-lindo sacar  d e  
la critica q u e  Iniigainos ensefianzas para lo fu tu r .0 .  
L a s  notas que desde el pr imer momeiito senalaron 
el carácter de  nuestra Extensibn universitaria no han 
dejado d e  acentuarse desde que se fiind6. S e  ha po- 
dido ver plenamente confirmado por los hechos el 
desinterts de  que se habla en las primeras ~Yemorias 
d e  esta Secretaria. Cuantos consagran a la difusibn 
de  la cultura popular el tiempo que otras ocupacio- 
nes les dejan libre o el que roban a l  descanso, no lo 
hacen por afan de notoriedad, ni por lograr ascensos 
en su carrera, ni por reunir meritos para escalar una 
posicion política 6 un empleo adn~inist i~at ivo.  Perso- 
nalrnente, il nadie le. ha servido para nada este tra'ba- 
jo, Cuera del complemento de su propia educacibn y 
del gusto de  veros aqui muchas noches y de saludar 
en los otros centros a donde c o n c ~ ~ r r i m o s  a los que 
nos dispensan el favor de  escuchar atentamente las 
lecciones. 
Pudieron quizi a l  principio las gentes maleantes 
pensar que se ocultaba alguna seg~incla intencibn tras 
el ostensible deseo de contribuir en la medida d e  
nuestras fuerzas a la educación popular; al cabo de 
siete años, si alguien abriglj ese temor, habrá de con- 
fesar que era infundado. Si un compañero nuestro 
ha llegado a ocupar brillantemente un puesto en el 
Congreso de los L)iputados, no sera porque Ias con- 
ferencias que explico le hayan valido muchos votos; 
y si el profesor eminente que  en espíritu nos ,preside 
representa en el Senado al distrito universitario de  
Oviedo, debe su  eleccibn a méritos muy distintos de 
los contraidos en esta modesta catedra. 
r 7 1 ampoco 'se atreverá ya nadie it sostener que la 
Extensibn obedece a algun espiritu sectario. Obra 
de paz hemos dicho que seria y obra de paz h a  sido 
la nuestra sin que una sola vez se haya apartado 
de  este que juzgamos su principal caracter. Bien lo 
habéis visto. Jamás una palabra imprudente, un con- 
cepto atrevido, una ofensa a opiniones honradamente 
profe sadas han turbado la serenidad de  los trabajos 
de  la Extensibn. Hombres de  muy diversas ideas han 
ocupado este sitio y nadie podrá decir que  hayan 
preccindido un momento de  la discrecion que  exigen 
el respeto a las creencias ajenas p las reglas d e  la 
buena educacibn. 
Nadie ha intentado servirse de  la Extensibn para 
favorecer los intereses de un partido politico. Sobre  
incorrecto, hubiera ciclo estúpido y ridiculo. Campo 
sobrado ofrecen para aquellos a quienes puedan inte - 
resar esas cainpañas el meeting y la prensü; la unica 
politica que aqui nos permitimos es la que, mediante 
el esfuerzo de  todos, podria contribuir al engrande- 
cimiento de  l e  patria,  m i s  amada cuanto m i s  ca ida;  
a la fraternidad entre  todos los hombres,  que  no 
pugna con el verdadero patriotismo; a la reforina d e  
las costumbres, a la humaniznci6n de las luchas s o -  
ciales mientras no piiedan suprimirse ..... 
iMoni\rquicos y rcpub1i::ino-, indi;.idualistas y so-  
cialistas, liberales & intei.vcucionistas, todos convivi- 
inos aqui eri una atmosfera de cortesía y tolerancia, 
que de  los profesores se extiende a los alumnos y 
que habria que desear que a l g i ~ n  día llenara el inun- 
do, para que no tuviesen ambiente donde producirse 
y desai.rollarse las guerras crueles, los odios impíos,  
lo que divide y separa, lo que se  sobrepone tantas 
veces a ia unidad fundamental de  las sociedades hu- 
manas. 
Me atrevo a creer que nedie dudara  de la siiiceri- 
dad 'de nuestros propbsitos ni de  la bondad de  nues- 
ti-a intencion. <Pero  habremos acertado? S e  habrá  
obte i~ido el fruto que era licito esperar de  tan exce- 
lentes deseos y cle tantos esfuerzos reunidos? 
Vosotros podkis contestar mejor que yo. Bien 
prueba vuestra devocibn hacia lo que aqui se hace la 
asiduidad con que frecuentais esta sala, y el mismo 
ir i terts se  advierte en todas las localidades donde se 
han organizado trabajos de  Ex tensihn iinivei-sitnria: 
e n  Aviles, cn Gijoo, cn l,angreo, cn /V\ieres y en 
T r u  bia. 
P e r o  no bastti eso. Ilay enti-c las  varias institu- 
ciones q u e  bajo el titulo de  Extension univei-sitaria se 
han ido estiiblcciei~do, ui-ia en la cual hemos puesto 
grandes  espei.ai~zas: las Clases populares, fundadas 
con el fin d e  hacer la accibn del profesor mas dirécta,  
personal, continua y eficaz d e  lo que  puede serlo en 
las simples confei-encias, y a i ln  con la lejana asljira- 
cion cle sentar ,  ciiidiin;lo el tiempo, las bnses d e  ci i ln  
verdadel-a Univcrsidad populai-, con sentido inis aim- 
plio que la mayoi-ia d e  las que  existen hoy en los 
paises exti.anjeros; pues e1.i este punto me parece es- 
caso cl kxito conseguido, ,i pesar d e  la gran suma  cle 
esfuerzos de  todas clases realizados por todos, excepto 
el que  tiene el húnor d e  dirigiros la palabra.  
'I'i~vizi-3n al principio las Clases populares nuine- 
rosa matricula; pero ei curso pasado ha descendido 
muclio. ,;Por q u e ?  l'articipari~ nuestra Eniversidad 
popular en eil7brihn cle la crisis q u e  tlcsde hace al- 
gunos años sufren !as IL-nivci-sidiicles populai-es d e  
todo el miindo; y esp.xi;ilin~ntee las franccsris, crisis 
que  113 s i d ~  objeto clc muchos y notables estudios? 
I,as ;jroporcioiíes rnodest~is q u e  aqiii Iieinos adopta- 
do ;  el cai-acter neutral que  Iris Clases populares tie- 
nen;  las necesidades inteleztuales inas apremiantes  
en nuestros ohi-er-os que.en lo: d e  otras  naciones, y 
el núcleo ya foi-ii~ndo, aunque m u y  red~ic ido ,  de  per- 
sonas laboriosas y perseverantes que han d e  ir  influ- 
yendo sobre los d e m i s  obi-el-os, nos autorizan para 
creernos colocados en una posicibn aparte  y para 
buscar ci nuesti-a crisis causcis diferentes de  las que 
. . han pl-oduciclo I ; L  L ~ I S I S  g e ~ ~ e i - n l .  
Pe ro  d e  todos modos el hecho h a  de  tener  aiguna 
expl-icación. Ya se  comprende que  no es  posible pe- 
d i r  a los obreros un esfuerzo intelectual extraorditla- 
rio despuks d e  ocho 6 diez horas  d e  trabajo físico: 
<pero no ha d e  haber en Oviedo roo b 150 en condi- 
ciones de  rehacer su educacicin, de  cultivar aqu6llas 
facultades que hasta ahora han mantenido inactivas; 
d e  atender  a lo que  siendo interesante para todos, 
puede además servirles a ellos d e  mucho en el ejer- 
cicio d e  s u  profesión? (No ha llegado todavia el espi- 
r i tu  d e  nuestros trabajadores a ese grado  d e  curio- 
s idad que  pide alimento mas intenso que  el d e  las  
conferencias públicas y permite  segui-r con fruto una 
serie de  lecciones sistematicarnentz ordenadas? 10 será 
que los profesol-es no acertamos á hacernos entender  
y a presentar en forma agradable las cuestiones? 
L a  comparación de  las matriculas d e  los ultimos 
cursos y lo ocurrido en las clases nocturnas que  
antes se  daban en e1 Institilto g:neraI y técnico , y  
que ahora, a1 parecer, han q:i?clndn reducidas al  Di- 
bujo, muestra que los obreros prefieren dos  órdenes  
d e  materias de enseñanza: las que  pueden producirles 
una utilidad inmediata para la vida (Aritmktica, Di- 
bujo), y las que sirven para embellecerla (Musica). 
Atendiendo a la primera indicacibn, se añadirá  este 
año al  programa un breve curso d e  Geometria ele- 
mental,  indispensable para los oficios más corrientes,  
y nos esforzareinos en da r  carácter practico á todas 
las 'enseñanzas; pero es nuestro deber  llevar a l  ánimo 
de  los a lumnos  el convencimiento d e  que  no son 
menos necesarias aquellas disciplinas cuya aplicaci6n 
inmediata no se alcanza; y que  si un hombre  d e  nues- 
t r o  tiempo, cualquiera que  sea la clase a que  perte- 
nezca, ha d e  saber  contar  y dibujar,  conviene que  
tenga tambikn nociones, aunque sean elementales, 
del pais en que vive y de  su  historia; d e  la naturaleza 
que le rodea; d e  los fenbmenos físicos y quimicos que  
diariamente observa; de  las reglas a que se halla 
sometido en las relaciones sociales; de  la lengua que 
habla, cle los derechos y deberes que como ciudadano 
le coi.1-esponden. SOlo a titulo cle personas cultas (no 
d e  sabios, que es otra cosa Se halla Fuera de  nues- 
t ras  aspiraciones) logrriran sil redencion los trabaja- 
dores manuales. 
Para  que estas ideas lleguen a conocimiento del 
mayor  nilmero posible de  obreros dz  Oviedo, ha con- 
fiado la Junta a l  S r .  Altainira la redacciin de  un 
l~rospecto ,  que se reparte profusaineilte por obras y 
tallercs y que 11a reprod~icido la prensa. S e  han 
empczado a sentii. los efectos de  esta propaganda con 
el aui-ilento considerable del numero cle alumnos eii 
las I ~ r i m e r « r  clases de  este año. 
Ot ra  duda ha podido asaltar a algunos respecto 
d e  la oportunid;id de nuestros trabajos en todas las 
esferíls que abarca la Extensibn Univcrs'itaria, to- 
mando el tkrmino en su mas amplia acepcibn. Un 
ilusti-e profesor de  Valladolid, el S r .  Sirnonena, que 
es de  los que desempeñan a conciencia s u  funcibn do- 
cente y ce preocupan d e  los intereses iiniversitarios, 
la ha expuesto con franqueza en el cliscui-so inaugural 
del presente año ricadkmico en aquella Universidad. 
(Sei-vira esta labor pai-n distraer fuerzas que debieran 
emplearse en mas titiles enipresas? <Será  cierto, que  
la l<xtensi6n es una I'uncibn de  lujo, coi.respor?diente 
a u11 estado plctbrico de la vida, y q u e  mientras Iris 
Universidades no alcancen tal estado, deben concen- 
t r a r  y acumular sus  Suerzas, prescindiendo de  todo lo 
que no sea su  vida interior y el cultivo intensivo de 
la cic-ncia que les esta especialmente encomendado? 
E l  problema merece ser  considerado con atencibn. 
A piimei-a vista, el razonamiento del S r .  Sirnonena 
poi-cce c o ~ ~ c l u y e n i e :  puesto que todas 11liesti.as fuer- 
zas son pocas para  levantar la enseñat~za universitaria 
de  la l~ost rac i6n en q u e  yace, no las disipemos apai-  
tanclolas clc su  natiiral cml>leo:  i ~ c c o n ~ t i t u ~ n i u o s  pr i -  
mcio la L'nivci-siclricl, y cuando alc2nce vida plctbri- 
ca ella misma se  clc:;borclara por  todr;-, parte?.  
De u n  modo sernejtinte se ha  presentado la cues- 
t ibn de la prioridad en la reforma d e  la primera en- 
sefianza frente a la superior.  13uesto que  en España,  
se dice, soinos clesg:.aciadamente pobre;, d e  d inero ,  
31 clc volurit~icl, y i todo atenclemt-is con tanta  penuria,  
decliq~iemol; rihoi-a cu<ii?tos recursos haya disponibles 
a la ensenacza primaria, la mas importante  sin d u d a  
e n  el proceso d e  la educacion nacional; sust i tuyamos 
por edificios sanos,  c l m o d o s  y alegres, esos tugur ios  
indecoi.osos que hoy clestinamos i escuelas y donde,  
para innj.or vergüenza, hacemos ondear  la bandei-ri 
ro;a y gualcla; £01-memos una legi6n d e  buenos maes- 
t ros  que ejerzan hasta en las regiones mas a p a r t a c l ~ s  
del país el apostolado d e  la piibiicn cultura;  retr ibu- 
y~irnos sulicienternente a estos cainpeones de  la civi- 
IiznciOn, y cuando haj-amos educado así a las masas,  
nos consagraremos a la enseñanza superior.  
La pi~opos;ciiin es tentaclora No ofrece mas q u e  un 
inconvenierite. que  la primera cd iicricibn s e  n u t r e  d e  
la supe-i-ior J q u e  no habrA nunca buenos maestro3 
sin buesas  Gniversiclade.:, No es posible ce r ra r  estos 
centros por unos cuantos  lustros, como queria hacer 
con el l 'ai-l~imento el SI-.  Costa, hasta que a ellos Ilc- 
guen proSesores j- ~ i l u m n o s  formados a la nueva y r j -  
cional usanza, como no es posible presciiidir d e  la 
l<>;tinsiOn uni.versitaria p a r ~ l  da r  tiempo a que  Iris 
Universicl acles se robustezcan. 
1-Ioy q u c  pedir toi-tilln, como el chiquillo del cuen. 
to a quien c labao a elegii- ent re  10s huevos y el jari16r-1 
Rcio~.inni-, quiz i  mejor organizar d e  nuevo, desde l a  
ciispicle a la base, la insti-ucciori primaria ... Perfecta- 




 VOS, auxiliarlos, elevarlos, dignificarlos, por  medio 
de una inspeccibn ilustrada y activa; crear Escuelas 
normales modelo para la formacibn d e  los nuevos 
profesores... E n  nada se gastarian tan útilmente las 
fuerzas del país <Pero  por  qué no hacer al'rnismo 
tiempo lo demás? <,4caso cuando u n  enfermo padece 
varias dolencias aguardan los rnkclicos a curar  una 
para emprenderla con las otras? <No se  correría el 
riesgo d e  que lo matara precisainente la que én el 
orden racional del plan curativo debiera figurar la 
última? 
E s  lo que tienen las empresas de ecta índole: hay 
que  empezar por todas partes  a la vez. Hay que  com- 
batir  el mal en todas sus  manifestaciones; I ~ i ~ h a r  en 
todos los terrenos, porque cuando se abandona un 
punto cualquiera, por alli se introcluce el ei-iemigo y 
resulta inútil la defensa del resto. 
P u e s  lo mismo pasa con la educacibn post-escolar. 
Quizá por  la misma razbn, en virtud de  la cual, segiin 
la ingeniosa observación de un eminente pi-ofesor 
portugués, nunca se trabaja mejor que ciiando hay 
demasiadas cosas que hacer, no son siempre las Lni -  
versidades que viven mas concentradas en si mismas 
las que mejor atienden a la educacibn de  sus  alumnos 
ya1 cultivo de  la ciencia. Lo que en tales condiciones 
logran a veces--y ya es importante desde cierto p u n -  
to  de  vista-es saldar sus  cuentas con s t ~ p e ~ a b i t ,  in-  
gresando en el tesoro algnnos miles de pesetas y po- 
niendo al fisco en camino de  convertir la tnstñanza,  
si lo dejan, en una renta mas.  Hay en la invasión clel 
aire, de  la vida de afuera, de  los afanes y menesteres 
de  la sociedad, que cqn vosotros penetran por esas 
puertas, algo que  vivifica los organismos universita- 
rios, que, sin la penetraci6n pacifica de  las ideas y los 
sentimientos d e  aquel todo el nzztndo, q u e  sabia mas 
que Voltaire, correrían peligro de  petrilicarse e n  la 
conteinplación de  su propia obra,  apartandose cada 
vez in i s  de  los cauces por donde marcha el mundo 
mod-erno. Bajo este aspecto, la Extensibn universita- 
riá paga a la Universidad en moneda equivalente a la 
que  recibe. 
Pero  aunque el trabajo intensivo sufriera con ello 
alguna mei-rria, que en mi opinion no la sufre, no po- 
dria la üniversidad abandonar  el puesto d e  honor 
que le coi.responcie en la campaiia contra la ignoran- 
cia y la superficialidad q u e  realizan en todas par tes  
las instituciones de la educación post-escolar. < Q ~ i i é n  
sino ella podría desempeñar en la actual sociedad es-  
pañola esta funcídn que no cabe relegar á segundo 
tkrmino, que no admite espera, como el S r .  Sirnonena 
cree, porque si la aplazarnos hasta que las Universi- 
dades logren la consabida plktora, el nivel del pueblo  
bajara tanto que  ya no habrá á quien dirigirse y 
tendríamos que guardar  perpetuamente,  por  falta d e  
consumidorec, ios esquisitos ri-~itos producidos por la 
concentracion d e  fuerzas. 
Lo he dicho en otra par te ,  dii-igikndome a una 
Asamblea de  catedraticos d e  Universidad y habréis d e  
permitirme repetirlo aquí:  
((Seria un absurdo y un crimen que  en un pais 
donde doce millones d e  personas no saben leer ni es- 
cribir y muchos de  los que saben no  hacen el menor 
U S O  de  estos insti-umentos de cultura,  las Universi- 
dades se encerrarac en s u  torre  d e  marfil, y,  limita- 
das  a la preparacibn d e  unos cuantos elegidos y a la 
pura  investigacion científica, se  desentendieran d e  
todo lo denlas y levantaran .una barrera infranquea- 
ble entre su sabiduria hieratica y la ignorancia gene- 
ral. El pais se apartaría d e  ellas, considerándolas 
como una iiistituci6n cie lujo, y al clásico gr i to  d e  
((menos doctoi-es y mas industriales)) sustituiría este 
otro, que ya ha figurado en algún programa politico: 
((.llenos Llriiversidades y mas es-.iit.las de Ai-tts 31 Oíi- 
cios». Iday que  hacer q i ~ e  se c l i p :  ( O l e n ~ s  cloctol-2s 
malos j- iilenos i n d u s ~ r i ~ ! ~ ~  P:O C]S)I, menos U n  ivei-- 
sidarles drcadentzs y m e c o  E;crit.l:s clc Ai-te5 y Oli- 
cios sin orierita'ióri y sin i-esiiltados pricticos),; pero 
(tinas Univei-siclacles y Ksciielas téciiicris p2netrsidas 
de la rnisión que  les incumbe 31 d e  s u  i-esponsúbilidad 
graví3ima en la crisis que atravesainos. 
«Cont~ ibuyendo  d la educachn general clcl p u e  
blo, tomando pai-ticipacion activa eri las inctitucioncs 
post-escolares, realiza 1;i Univei-sidiicl u n a  obra  genc- 
rosa y 1-edentoi-ti: pero a l  m i s m o  tien-ipo cobra arraigo 
en cl pais a q u i e n  sirve y se gi-nnjea plir-ii Ilis t-est;~l~tes 
manifestaciones de  s u   ida la simpatia, I;I adhesibn 
y la cooperacibn de la opinion piiblica, sin las cuales 
ninguna einpi-esa social se  aGi-ina y perdura.  Nienti-as 
el s a b ~ r  bajara a l  pueblo, del pueblo s u b i t - i n  respeto 
y apoyo, y nuestra Universidad ideal podi-ia repre-  
sentarse como u n  gran al-bol que llegara a tocar con 
la cDpa el cielo del pensamiento y por sus raices sc 
asentara sobre toda la exteosicin dc  la tierra )J 
Pero  hay todavia otra cosa que  el S r .  Sirnonena 
reconoce al distinguir la Extensión de Ovieclo y dc 
Barcelona de las que  otras Uiiiversidades han funda- 
d o  y practican: mientras miichos profesores perma- 
necen alejados de  este :novimiento y se c1eclic~:i-i ex - 
clusivamente a su catedra oficial, participan d e  l a s  
tareas de  la Extensioli bastantes personas ajenas, por 
sus  titulos y su profesion, a la Universidad, y cuyos 
trabajos aqui  110 han de estorbar, por lo tanto, las 
tareas oficiales. <Que poi- eso no puede llamarse a 
esta obra de  E-itt.7zsib1z u ? z i z ~ e ~ - s i t ~ ~ - d  'l 'di~to da.  EI 
nombre 120 es lo que iinporta y nosotros rilismos lo 
hemos adoptado coi1 i i~uchas  rzsei.v;ls y ti-as no  poc.1~ 
vacilaciories. 
Para terininai- con esta contestacibn Li mi distin- 
g ~ ~ i d i ,  amigo cl Si-. Sirnonena, 112 clc rccogcr una alu- 
sibn dc  sii d i s c ~ ~ r s o ,  que,  si cc dirige A t:osotros, en- 
traiín una solcrnric injiistici;i. « A  veces, dicc, se lia 
olviclaclo ci f i n  cle la 12xtenci0~1, y la ncuti.aIid:id y se- 
renidacl ;iugusta clri I;i cit'ncii1, hricienclo pasar con su  
etiqueta opinioaes particulares que, ;i inis cle no se r  
ciencia, inclicabtin tendencias q u e  110 armonizan con 
los grcincles priilcipios clc orden, auto; idacl y mor;ili- 
dad)). '; enti-c los tcri-ias que juzga cl~scutihles bajo 
e s t ~  ¿iCp~Cto illc11~iOllil ( ( I , i i i  @~.il l l l l¿l~ de1 s~c ia l i s rno  
mai-xista)) quc csplicij en cursos anterioi-es cl Si-. 1'0 
sadci, y c<L;i !ieligiOn jr el [jet- echo)^, que hcilieic oiclo 
cxgotici- a l ,Sr .  111-i~is de \iclasco.'-,l)ero acaso sc ha figii- 
raclo n~icstrci critico que cl S r .  1-'osad~i hr.i hezho una 
coriicrcncia dc  propag-;incla s~e i a l i s t a  y que el c:rioi- 
Arias d e  l ~ c l n c c o  vino aqui  A pi-cclicai- algo contra la 
i.eligi011; ;(;(>m<) ha p~cliclii caber semejanti: sospecha 
en hon-ihrc Lar: discrcto ccimo el Sr. Sinlonena? 
La cspcricncia de siete aiios nos deniuzsira, en 
sui-i-ia, qiiz no dcbcri~os ~~~~~~~~~nos sobre l u s  laureles, 
si algiin laurel sc  ha coscchado; que queda aUn inu- 
cho q u e  haccr, iniinitas riccesidades ii que acudir;  
pero que cstamos en el buen calnino. P o r  61 seguire- 
mos miirchando, con vuestr;i cariñosa adhesión, y con 
el auxilio d e  todas ItLs person¿is de buena voluntdd, 
qiie 110s 10 van  pi.estanc1o cacla día cn mayor niliiiero. 
Vengail-ios ya al obligado resumen de  las tareas 
del ciirso d e  r í y ) , ~ ~  1905. 
Laas conSci-cncias de vulgai-izaci0n en la Universi- 
dad se  cxpiicriron, coino I c ~ s  aiios ~ reccden tc s ,  los 
jueves, J; se l~~-oiong;~i-on 11;istü el mes de  .\layo, sin 
que d e c ~ ~ y e r a  el iil tt.réC del publico. 
HC aqu í  los nombres d e  los profesores y los titu- 
los d e  sus  lecciones, d e  todas las cuales se han pu- 
bIicado en  tiempo oportuno extractos que creo iniitil 
reproducir ahora:  
S r .  L a b r a :  La  c u l t z ~ r ~  +o$ulírr. 
S r .  Canella: 3./a1-tiizez 3dai . ina  31 szr tienzfio.-AToias 
astz~l-z'anns de l  Q ~ i Q o t e  
Sr.  Ararnburu: Colzcefito d e  La v ida .  
S r .  Sela: La <gLLel-l.a ~.z~so.ja$o7zesa (clos confei-eilcias). 
--La nLreila f a se  de  La cziestici~l d e  :Mal.!-ziecos (dos 
conferencias). 
S r .  Marquc's d e  Va lei-o de Ui-]-;a: LZiblio,o~.~j?ct de k / o  - 
mero- L o s  dioses d e  1'7 I1iada.-SLfz~sicc2. d i  canzer~z 
(con audiciones por- e1 cual-teto: dos confei-eii- 
cias). 
S r .  Adellric: La  vid^ d e  las $ I C I I Z ¿ C ~ S ~  
S r .  Altamira:  Lecizc? as de I-Jo7ne1.0: (cuatro con fere11 -
cias). 
S r .  RI ui-: L o s  $ri.tneros tz'enzpos de In  Qtiirnica. 
Sr .  13krez Bueno: Unive~.sa l idad  de  l n j z ~ s / i c i ~ .  
S r .  Brañas:  IVz~euas aplicaciones de las hondns  h e r l -  
sianns. 
S r .  Rioja: L a  v i d a  en e l J o n d o  de los r~zares. 
S r .  Alboi-noz: E l  indiuidz~alz'snzo y l n  Retio1z~ció-n /?a~z-  
cesa. -cT(¿rz~s sz~$e7-iol-es y I - J Z ~ S  i17/>l-iorcs. 
S r .  Pkrez ?la 1-tin : Sistenzds d e  a12i?7zb~.ado. - Via j e s  
$01- Es;haizn; Salalíza~zcx (dos con fer-eiicias). 
S r .  Ferniiidez Echavarria:  El ecLi+se d e  sol de  r g o j .  
A corimernorai- c l  Centenario del Quijote contri- 
buyo tarnbien 1; Extensiorl, con la conierencia citada 
del Sr. C a n e l l a ,  varias del Si-. Jove en el Centro 
Obrero  de  Oviedo y en Avilks, lecturas coinenta- 
das del inmortal libro d e  Cervantes, que hicieron, el 
dia S d e  Mayo, en Tri ibia ,  Mieres,  La Fe lgue ra  y 
S a m a ,  10% a lu innos  y ant iguos  a lumnos  d e  la ü n i v e r .  
s idad ,  S re s .  S e m p e r e ,  Diaz EstCbanez, Mal- t inezl 'or-  
ner ,  S a i ~ t ~ i l l a n o  y Alocso .  
A d e m i s ,  el S r .  A r a m b u r u  pr-esidii, la so lemne 
velacla del Tea t ro  Campoomor ,  p ronunciando  el clis- 
curso resumen:  y nucctros  compaiiei os S r e s .  Cane 
lla y Al tamira  organizaron ,  con el concurso  d e  v a .  
rios aluii-iiios, la ExposiciSn d e  eclicionec del Qui jo te ,  
una d e  las notus mAs interesantes del Ccntenar io  en 
Ovieclo. 
L a s  Clases populares ,  cuya matr icula  clisminuyb 
sensibleinente ,  salvo en las de  Ari tmhtica y A1úsica, 
s e  dieron con a r reg lo  al p rog rama  publicaclo , s in  
m i s  variai ion q u e  l o  de  ex t ends r  estas  ú l t imas  a dos  
per iodos ,  tenienclo en cuenta el deseo d e  los aluilinos. 
E n  el Cen t ro  ob re ro  l-ian explicaclo las confereil- 
cias,  daclas con tocla regiilariclricl el viernes d e  cada  
s emana ,  los S r e s .  Canel la ,  c1Lie pi-esiclio la i naugu ra -  
ci6n d e  la Escuela  noc turna ,  pronunci~inclo u n  d i s -  
curso  cobre el estaclo de  la instriicci6n pr imar ia  en  
Ovieclo; A l t ami ra  (1,ecturas l i terar ias  y la L e y e n d a  
d e  11. J ~ a n  'Tenorio), 136rsz Martin y BI-añas  (Física 
e x p e r i m e n t a l )  Jove ( A 4 ~ ~ t e c e d e n t e s  d l Quijote);  A r i a s  
d e  Velas20 (Instituciones juriclicas); Se la  (Lec tu ra s  
g e o g r i  fica.;), etc: 
En  C- i jhn ,  t-lvilCs, Srima, ' l ' r~ibia  y il11ieres, se  ex 
plicaron tamlsikn conlerencias por  varios profesores  
acerca d e  cliversos temas.  
En L u a r c a ,  especialmente invitaclo, explicó una  
sobre  los ( (Abonos  químicos en As tur ias )>  el s eño r  
Adel l ic ,  c n t ~ d r á t i c o  d e  Agr icu l tura  del  Ins t i tu to  d e  
Jovellanos. 
Recordemos ,  pa r a  recoger  todas las manifesta-  
ciones !sibn, el notable  folleto q u e  el 
Fernández Echavarría nos hizo el favor d e  escribir, 
explicanclo el eclipse d e  sol cle 30 cle Agosto S( dando 
instrcicciones par;] SLI obsei.vaciiio, k,lleto q u e  sc dis- 
tri buyo proiusrim~i-ite poi- ! ~ s t . ~ ~ i ~ i a s .  
Fuera  de  nuestra provincia, la Ex:~ljsibn I I ~ ~ V C I . .  
sitaria h a  continuado en España su marcha progresi-  
va, aunque no tan rápida corno nosotros deceari;imos 
A la v ~ s t a  tengo, al escribir estos 1-cngloncs, p e -  
r ibd~cos  cle Santandei- qiie resumen la serie cic: confe. 
rencias explicadas de  Febrero a Jlayo de este oño en 
el Insti tuto Carbajal de la ciuJ;icl vecina. Es gra to  
ver que las inaugui-i, el Sr. Itioja, bajo la presidencia 
del S r .  Alcalde d e  la capital montañesa,  y que el 
mismo querido amigo nuestro pi-epa1.6, con SLI incan- 
sable actividad de  siernpr?, mapas para una confe- 
reficia sobre i iusia ,  y proyeccioiles pai-a otras,  y aun 
dio en el Circulo cat0lico una Izermosa leccibn sobre 
el eclipse de  j c j  cle Agosto, obsc.rvaclo clesde el Escudo 
de Cabukrniga. 
Varios de  los temas de ciquellas conferencias re 
velan un excelente ~cnt ic lo ,  y aunque no se  haya11 
dado bajo el nombi-c: y los auspicios cle la Estensibn 
universitaria,  puede11 sin violencia incorporarse i 
este movimiento, y deben, cn toclo caso, registrarse 
aquí. El S r .  Fresuedo relatb ccL7iajes pintorescos por 
la Montaña)),  exhibiendo multitucl d e  pr-oyeccioncs: el 
S r .  Basañcz pi-csent9 u11 cunclro cornp!eto de  «San  
tander  en el siglo SVI ; ) ;  el S r .  Cecli-iin de  la Pedraja  
refirii, recuerdos personales de  s u  estancia en K.ucia 
y describib este país; el Sr. ll~lorales estudi0 la tisis en 
Santancler; el SI.. Garcia de Ylot-al, los Dispensarios 
y Sariatorios; el S r .  Rodríguez Ceballos, lac enferine- 
dades infccciocas; el Si-. Vega dedici, clos conferencias 
a los rayos X. Del ekc to  producido poclkis daros  cuen - 
ta  por  la unanimidad con que  la prensa d e  todos los 
matices apluadib tan interesante obra.  « S e  ha hecho, 
dice El Cantibrico, labor mei-itoria y util, d e  la que 
pueden estar agradecidos los oyentes y orgullosos 
los organizadores y expositores d e  estas divulgacio- 
nes cientiricas. El s2dimento d e  cultura que  estos ac- 
tos dejiin no es fácilmente arrastrado por un vivir 
penoso; antes al contrario, sirve como d e  sostkn á 
futuras enseñanzas, mediante las cuales los espiritus 
adquieren una mayor amplitud d e  accibn, una mayor 
potensia visual, una mas grande foi-taIeza, que los 
pone en condiciones d e  luchai- con probabilidades d e  
éxito en el gran combate por el triunfo de  la perso - 
nalitlad, por el mejoramiento de  la existencia.. . .. 
Santander  ha dado pruebas de s u  gran amor ci la 
cultura acudiendo a estos actos con creciente entu - 
siacmo)). 
En  Bilbao no se hii perdido la semilla esparcida 
por  los Sres.  Buylla y Altamira. Con motivo d e  la 
Exposicibn escolar que por aquel Ayui~tamiento  se 
celebro el verano último, pronunciaron los señores 
Cossio, Unamuno y Posada,  y la S r t a .  Saíz conferen- 
cias en el tono y la manera de  las dt: la Extensibn uni- 
versitaria, que produjeron verdadero entusiasmo. 
En Sevilla, la Extensibn, ya planteada el curso 
anterior, ha luchado con la enemiga de  ciertos d i s -  
tinguidcs En los peribdicos se m antuvo 
una notable discusiA~l, en l a  que hubo de  terciar, de- 
finiendo perfectamente el carácter de  nuestra Exten-  
sibn universitaria, el S r .  Pki-ez Bueno. Nombrado 
Rector de  aquella Universidad el  S r .  Moris, entusias-  
ta de estas generosas empresas; ri las que ya en otra 
ocasibn ccnsagrb sus esfuerzos, y .contando aquel 
~ l a u s t r ;  con un gi-upo d e  pi-ofesores animosos, debe- 
mos esperar que este aiio, se estableceri definitiva - 
mente la Extensibn en la hermosa capital d e  A n d a -  
lucía. 
E n  Galiciri trabajan por fundarla el Si-. Cabeza de  
Lebn,  catedrático de  Ilerecho internazional de S a n  - 
tiago, y el S r .  Casas Fernandez, distinguido abogado 
d e  Coruña, los cuales han tenido la bondad d e  po - 
nerse en relacibn con esta Junta .  
E n  Granada,  la inei-itisima Asociacibn de Amigos 
d e  la Universidad ha organizado, durante  el curso 
d e  1904 a 1905, brillantes conferencias de Extension 
universitaria, que explicaron los Sres .  Paso, S'iartin 
Agusti ,  Al-royo, Suri-oca, Nacher (nuestro antiguo 
compañero), Vico y Bravo, Garcia Soli ,  Re:tor d e  la 
Universidad, Vida, Casti-oviejo, etc., sobre asuntos 
como la Higiene populai-, Electrotenia, el Ar te  c l i -  
sic0 y el inodernismo, Pardsitismo animal,  I,a cues- 
tion social, Granada musulmana,  Legislacibn obre- 
ra  y otros varios. Con motivo d e  la conmeinoracibn 
del cuarto centenaric del fallecimiento d e  Isabel la 
Catblica, D. Manuel Torres-Campos, docto y laborio- 
so Presidente de  la Sociedad, proniincirj un notable 
discurso sobre la ExtensiOn universitaria y s u  situa- 
ción actual en Españ ;~ .  
E n  Madrid, el Ateneo, por  iniciativa de  sri i lus t re  
Presidente ,  el S r .  Jloret,  a quien tanta grat i tud cle 
bemos por  su salutacion cariiioca y por el recuerdo 
que  tuvo la bondad de  consagrar ii nuestros modes-  
tos  trabajos,  establecib durante  el cui-so ultimo la 
Extension universitaria,  en cuyas tareas tomaron 
parte los Sres .  Buylla (D.  Adolfo), Alas (D .  Jenai-o), 
Sales y Ferrk y otros. U17 público nurnerosisimo, 
compuesto en SU mayoría d e  obreros, de  uno y otro 
sexo, llenaba completamente e l  salbn de  la docta casa, 
diirante estas conferencias que,  espero h a n  de conti- 
nuarse y niultiplicarse en el curso actual. 
Un grupo  de  entusiastas jbveríes, ent re  los cuales 
he visto con mucha complacencia el nombre  d e  a lgún  
antiguo a lumno de  esta l<scuela, h a  fundado, t am-  
bibn en Madrid,  una Universidad popular,  que  viene 
prestando a las clases ~ ~ r o l e t a r i a s  utilisimor servicios. 
Pe ro  donde la Exteñsibn universitaria, 6 si que- 
rkis mejor, la cultura popular,  se ha propagado en 
condiciones gigantescas es en Cata luña.  P o r  referen- 
cia conocía yo los trabajos con tan feliz resultado 
realizados por  e l  eminente inaestro S r .  l iodr iguez  
Mendez y el numeroso g r u p o  d e  profesores d e  t o d o s  
los ordei-ies de  la ensefianza que  le rodea y le secunda;  
pero no puede juzgarse desde lejos de la labor ininen- 
sa realizada en toda Cataluña y extendida después  a 
las islas Baleares.  ].,o q u e  allí se h a  hecho; lo q u e  
acluellas gentes valen; el calor con que  el purb lo  
acoge su palabrz  y agradece s u s  e s f u e r ~ o s ,  hay q u e  
verlo en manifestaciones gi-andiosas, como la que y o  
he  teniclo el honor de  precencizir, y como la que  re-  
cientemente se  ha celebrado a! cesar el S r .  Rodr iguez  
MCndez e'n el cargo d e  Rector .  El día 8 de  E ~ e r o ,  en 
honor  cle la segunda Asamblea univei-sitaria, se cele- 
br6 la pr imera  d e  estas liei-mosisiinas fiestas. Desde 
el teatro l'ivoli se trüsladaron al gran anfittcitro d e  la 
nueva 1-'acultad de  !!'ledicinn los Ateneos obreros y las 
Sociedades corales, las 1-eprc-sentacioces d e  ot ras  m u -  
chas sntidades y la bnncla municipal, formando una  
procesion interminable lo largo d:: la calle d e  Ari- 
bau. Poco antes  que  ellas l-iabíti llegado, precedido d e  
esc.olta, el Ayuntamiento  cle Barcelona. No habría 
menos de  5.ooo perconas cn l a  1:acultad de  Medicina. 
1-0s Coi.os Clavk cantaron como ellos saben hacerlo el 
I 
himno Gloi-ia a Esfiaña, q u e  todos escuchamos d e  pik 
y con la cabeza descubierta.  
I'oco despuks se abria la sesibn con la lectura d e l  
mensaje que el Sr.  Presidente de  la Extensibn u n i  
versitaria dir igi8 a las Sociedades obreras,  y que  po r  
revelar elocuentemente el espíritu que  preside a las 
relaciones en t re  la Extensibn y los obreros de  Cata-  
luña ,  m e  permit i re  leeros: 
« A l  invitar ,i usted y a la Junta  que usted preside 
a la fiesta que  celebi-amos en la nueva Facul tad d e  
Medicina, no nos mueve un sentimiento d e  mers  y 
formal cortesia.  
«De cerca, muy d e  cerca, he:nos visto el a lma de  
esas Sociedades populares,  llena d e  ansia de  sabe r ,  
de amor  sincero al pi-ogreso, d e  ingenua simpatia p o r  
t odo  lo q u e  es laboi-iosidad honrada ,  y a este modo 
d e  s e r  se  amolda el nuestro; sentimos coino vosotros 
y con vosotros buscamos la l u z  de  la cul tura .  
((Juntos t rabajamos en una aspiracibn común ,  
completandorios, fortaleciendonos mútuamen te , ' da i~ -  
donos  vosotros vuestro inagotable y generoso en tu-  
s iasmo,  prestandoos nosotros con voluntiid sincera 
-el fruto del t rabajo in teleetual. 
«Somos  hermaiios en la fecunda labor  h u m a n a  
del  progreso. y este lazo, en ocasiones tan intiino y 
fuerte como como el d e  la sangre,  vivificaclo a l  calor 
d e  m u t u ~  cariño, resistirá, no lo dudkis,  el empuje 
d e  todo cuanto tieiicla A destruir lo .  
«Al otorgaros en tan solernne fiesta la medalla de 
la Extensi811 universitaria,  el acto,  mejor que  conme 
morátivo, es significativo d e  una recompensa a vues- 
t ro  amoi- al ar te ,  al mas desinteresado t rabajo y afi- 
cibn constante  a la instruccibn. 
((Recibidla como sínibolo d e  alianza perdurable,  
como una prueba d e  la gran consideracibn que nos 
merecen vuestra cultui-a y altruismo.-Barcelona, 8 
de Enero  1905.-En nombre  d e  la Extension univer- 
sita ria, X a  fael liodl.iguez %¡élzdez. Y 
S e  distribuyeron premios eri metálico, que  ascen- 
dieron á doce mil pesetas, don'adas por el Ayunta- 
miento y los Sres.  Veiga, Alerda y Marqubs de Ale. 
Ila; se pronunciaron discursos por el Rector, el Al- 
calde de  Earcelona, el Presidente de la Asamblea 
universitaria, y varios profesores de los Ateneos; pero 
lo mas digno de notarse, lo que causaba verdadera 
emocibn, que en ningiin acto piiblico de los muchos 
a que he  asistido, senti tan honda y tan intensa como 
entonces, era la unanimidad, la espontaneidad, el 
entusiasmo, el cariño con que aquellos cinco mil obre- 
ros, representantes de otros sesenta mil que no ha- 
bian podido asistir, aplaudian cuantas ideas nobles 
expresaban los oradores, y mostraban su  plena con- 
fianza en la Extensibn universitaria. 
Para vosoti-os, queridos compañeros y asiduos 
alumnos de la Extensihn universitaria de Oviedo, 
hubo a l l i  vítores sin cuento y saludos entus.iastas, 
qne yo me comprometi a trasmitiros y que devolvi 
en vuestro nombre, al inismo tiempo que proclamaba 
con Irases salidas de lo mas intimo del corazbn, que 
si en cada region de España pudiera realizarse una 
fiesta como aquella, cabría abrigar fundadas esperan- 
zas en la regeneracion de la patria. 
El programa para el Curso de 1905 a 1906 con- 
tiene, en cuanto al número y la distribucion de las 
enseñanzas, pocas novedades. 
'Continuaran explicandose conferencias semanales 
sobre temas de cultura general en la Universidad. Las  
del Centro de  Sociedades obreras de Oviedo serán 
en adelante quincenales, para concentrar las fuerzas 
de profesores y discipulos en las Clases populares. 
S e  adicionan al plan de estudios de estas la Geo- 
grafia y la Geometria, ambas con carácter elemental. 
Echaréis d e  menos este año en el programa los 
nombres  de  los Si-es. Buylla y Posada,  que han t ras  - 
ladado definitivamente su domicilio a Madrid; Rioja, 
nombrado Director d e  la Estacion d e  Biología mari- 
t ima de  Santander ,  donde tanto había trabajado ya a 
raíz d e  s u  fondacibn en compañia del nunca bastante 
llorado Linares;  Martinez y F. del Castillo, catedrh-. 
tico por  oposicion, desde hace algiinos meses, del 
Instituto d e  Ciudad Real. Los  cuatro dejan en.tre 
nosotros recuerdos gratisimos y un vacío dificil de  
llenar. No pierdo la esperanza d e  que  alguna vez nos 
honren con sus explicaciones, como, aun descle lejos. 
continuan auxilia ndonos con sus  consejos y con su  
propaganda. 
Contamos, en cambio, este año  con nuevos y 
valiosos elementos que han acogido benévolamente 
nuestras  repetidas instancias para que colaboraran 
en estas tareas: el S r .  Acebal, ingeniero de  Montes, 
que  os hablará  dentro d e  pocos dias d e  abonos qu imi-  
cos y d e  Piscicultura, asuntos d e  especial interks para 
Asturias; los señores Marin y Ureña, ingenieros de  
Minas, que  s e  disponen B prestarnos s u  concurso va- 
Iiosisimo en las Clases populares y en las conftiren- 
cias d e  vulgarizacibn; los Sres .  Luzuriaga y Garza- 
ran, catedriticos del Instituto de  Oviedo, que han 
d e  ampliar  con excepcional competencia las enseñan- 
zas de  sus  c i tedras  respectivas, y los Sres .  hlartinez 
l 'orner  (D. Fernando) y l3uylla (O José), abogados, 
antiguos alumnos de la Universidad, que haran sus 
primeros ensayos como profesores. 
También se  asociara a nuestra obra un grupo  de  
entusiastas y distinguidos alumnos, los Sres.  Ar-  
güelles, García $loliner, Guerra ,  Pérez Bances, l'rie- 
t o  d e  la Torre ,  Valledor, Vigil y Villa, que traerán a 
la Extensibn el calor y el brio d e  la juventud, y reco- 
geran d e  su  contacto con ella, provechosas enseiian- 
zas, de las que nunca se olvidan y tan poderosamente 
influyen en la educacibn del sentimiento y en la for- 
rnaciQn del carácter. 
iEienvenidos todos, y q u e  con su  refuerzo sea la 
obra de la Extensibn en lo cucesivo más firme, más 
vigorosa y mas  eficaz que hasta ahora.  
Oviedo, 17 de O c t u b ~ e  de 1905. 
